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ABSTRAK 
Hendra Wahyu Kurniawan, 2014, Evaluasi Panjang Antrian Kendaraan 
Pada Pelayanan Pintu Keluar Parkir Dengan Atau Tanpa Perubahan Akses 
Keluar Parkir Di Solo Grand Mal. Skripsi. Jurusan Teknik Sipil Fakultas 
Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Fenomena  antrian  yang terjadi di fasilitas pelayanan umum, seperti antrian 
kendaraan di pintu keluar parkir Mal dipengaruhi oleh tingkat pelayanan yang 
berkaitan dengan pelayanan operator pintu keluar dan tingkat kedatangan 
kendaraan. Solo Grand Mal merupakan salah satu Mal yang sering dikunjungi 
oleh warga Solo dan sekitarnya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan 
mengetahui alternatif perbaikan layanan pintu keluar untuk meminimalisir antrian 
sebagai rekomendasi pengelolaan parkir. 
 
Analisa pada penelitian ini meliputi pengaruh antrian kendaraan dan volume 
kendaraan yang melintasi pelayanan pintu keluar Solo Grand Mal ditinjau dari 
segi tingkat kedatangan kendaraan dan tingkat pelayanan. Penyelesaian kasus ini 
menggunakan teori antrian dengan disiplin antrian First In First Out (FIFO). 
Perthitungan analisis statistik pada tingkat kedatangan berdasarkan distribusi 
poisson dengan uji Chi Square dan analisis statistik tingkat pelayanan berdasarkan 
distribusi eksponensial dengan uji Kolmogorov-Smirnov. 
 
Perhitungan yang dilakukan pada penelitian mendapatkan hasil panjang antrian 
sejumlah 2 mobil di pintu keluar mobil dan 8 sepeda motor di pintu keluar sepeda 
motor. Berdasarkan ketersediaan dua loket pintu keluar parkir di masing-masing 
jenis kendaraan membutuhkan waktu pelayanan selama 15 detik untuk melayani 
mobil dan 12 detik untuk sepeda motor. Penambahan layanan pintu keluar hanya 
diperlukan pada sepeda motor pada jam-jam sibuk dengan membuka pintu 
cadangan A1 dan A4. Jumlah akses keluar yang berada di Solo Grand Mal sudah 
mencukupi pelayanan keluar kendaraan dari lokasi parkir offroad, sehingga tidak 
diperlukan perubahan dan penambahan akses keluar. 
 
Kata kunci: antrian, tingkat kedatangan, tingkat pelayanan, parkir 
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ABSTRAK 
 
Hendra Wahyu Kurniawan, 2014, The Evaluation of The Vehicle Queue 
Length  in  Service of Parking Area Exit Gate with or without Changes of 
Out Parking Accesses In Solo Grand Mall. Thesis. Department Of Civil 
Engineering, Faculty of Engineering, Sebelas Maret University, Surakarta 
 
Queuing phenomena occured in public service facilities, such as queues of 
vehicles at the exit gate of Mall parking lot is affected by the level of service 
related with the service of the operator of exit gate, and the vehicle arrival rate. 
Solo Grand Mall is a Mall that frequently visited by the people of Solo. This 
research aims to determine the exit gate service improvement altenative to 
minimize queue as parking management reccomendation. 
 
The analysis in this study includes the influence of the queue of veicles and 
volume of vehicles passing the Solo Grand Mall exit gate service in terms of 
vehicle arrival rate and service levels. Queue theorem with First In First Out 
queue discipline is used to resolve this case. Statistic analysis calculation in case 
of arrival rate processed based on poisson distribution with Chi Square testing, 
and statistic analysis calculation in case of service level processed based on 
exponential distribution with Kolmogorov-Smirnov testing. 
 
Calculation performed in this study, resulted a queue length of 2 cars in the car 
exit gate and 8 motor cycles in the motorcycle exit gate. There are two counters 
door services at the exit gate of each type of vehicles, so that the time required for 
a car parking service is 15 seconds, and requires 12 seconds for a motorcylce 
parking service. The addition of exit gate service is only necessary for motorcycle 
at rush hour by opening alternative gate A1 and A4. The number of exit access in 
Solo Grand Mall suffied the service of vehicle exit from offroad parking location, 
therefore, there is no need changes and addition of exit accesses 
 
Keywords: Queueing, Arrival rate, Service level, parking 
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